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Alhamdulilahirabbil‟alamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik Segala 
Ilmu dan Semesta Alam, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya dalam penyelsaian 
Tugas Akhir Skripsi ini, Sholawat dan Salam tercurahkan baginda Rosulullah SAW, 
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Matiku hanya untuk Allah SWT.  
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Pada proses penyelsaian skripsi ini, maupun dalam kehidupan selama 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 
penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, pada 
kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada:  
1. Terimakasihku yang tiada terhingga selalu saya haturkan tiada tara kepada 
Kedua Orang Tuaku, saudaraku, yang telah memberikan Penulis pelajaran 
hidup yang paripurna menuju manusia sejati yang berilmu, beramal dan 
bertaqwa.  
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. Fauzan, M.Pd, selaku 
motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih 
tercinta beserta jajarannya.  
3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ibu 
Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Bapak 
Dr. Haris, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II, Bapak Said Noor 
Prasetyo, S.H.,M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, terimakasih 
telah menjadi master dan motivator penulis  
4. IbuDr. Fifik Dwi Wiryani, S.H., M.Si., M.Humselaku Dosen Pembimbing 
I, dan Mohammad Isrok, S.H., CN., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II, 
yang selalu sabar membimbing penulis dalam penyelsaian tugas akhir ini, 
melalui bimbingan dan saran-saran konstruktif penulis banyak menimbah 
ilmu dalam proses konsultasi dan penyempurnaan skripsi penulis.  
5. Tak lupa Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada 
Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.selaku Dosen Wali Penulis yang telah 
memberikan arahan serta saran yang membuat Penulis dapat 
menyelesaikan perkuliahan ini. 
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6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang yang tidak dapat sebutkan satu Persatu dalam skripsi ini. 
Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini, 
semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat didunia dan akhirat amin, 
jasa-jasa kalian akan abadi terkenang dalam lubuk sanubari.  
7. Kawan-Kawan seperjuangan di Omah Ide 47 “Himpunan Mahasiswa 
Islam” Fakultas Hukum, termakasih telah menjadi wadar yang amat 
sempurna buat perkembangan Penulis menjadi insan akademis, pencipta, 
pengabdi. Dan termakasih atas senyuman para KOHATI yang selalu 
mampu membangkitkan semangat saat terpuruk dan putus asa.  
8. Termakasih untuk sahabat-sahabatku yang telah berbagi kisah cerita 
selama menjalani perkuliahan, yakinlah kawan kita akan menjadi orang 
sukses kelak!! Amien.  
9. Kawan-kawanku angkatan 2012, Khususnya kelas A terimakasih telah 
menjadi kawan seperjuangan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum 
UMM.  
 
Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena 
keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis 
harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir 
ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. 
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